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1 Por.J.González-Ayesta,Facultades habituales,[w:]Diccionario general de Derecho Canónico,
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przywołanychpublikacjiczyfaktosobistychzainteresowańautorki,ilenaanalizę
liczniewłączonychwgłównykorpustekstuwypowiedziźródłowych,ukazujących
jakskomplikowanyiwielowymiarowyjestproblemprecyzyjnegoijednoznacznego
określenianaturyorazcharakterystykiwładzyrządzeniawinstytuachmieszanych
życiakonsekrowanego.
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